










cos un Cnbil'l'nO (Il~Jluelllo :l man-
lener la nelllralidad a todo tr3uce.
Por eso no sería nunC3 bastante
menle elogiada la 1\('31 arden del
Gener31 Echa¡!üe prollibielldu ('u
el Ejército discusi(lnes de cit!I'la
illdole, como e!t cellsul'able la con ..
duela de algunos ppriodicos de
distillta procedencia al querel' di·
vidir a la opiuión en lo que atañe
a la catastrore ellrollea.
Oebemo~ ser c::pectadores y na-
da más que expectadores para po-
tler itlterpollf'r, ell su dia, sin sos-
pechas de ningún orden. IltleSlros
buenos oficios t'lItre los beligeran-
tes. '
y lodo lo que no ~ca esto es
realmente suicida,
Por eso se espera con cierto re-
cf'lo cuanto tratan de h~eer d~ler­
minadas ruerzas parlamentarias,
contra las cuales, de IIp~ar a cri:¡·
talizar 105 propó~itos que Sé tes
iltribuyen, 'ieria poco el desprecio
público,
El correo trhm& una onta adjunta
de UD rollo da papelel. Abro la carta,
y, siguiendo mi inveterada oOltumbre,
leo primeramente la nrma, viendo oon
asombro el nombre de una joven a
qUien ha tiempo conoci. Creíala moer-
h. Su cart.a ha venido a disipar todas
mis dudas. Nada diré, amable leotor.
del contenido de la epístola por t.e'Dor
á que tu alma, á ignal que la mía, l.
iovoda la tristeza. Sin embargo, quie,
TO darte á oonocer todo ouanto escrito
eRttl. en el rollo de papeleR arriba men-
oionado.
Eso& papeles, Ie ad pedem litersll" di-
oen 11.61:
"Na"ida en Ruelo 6spaflol, tuve qoe
abandonar el hogar Ranto de mi fami·
lit ouando 8010 contaba diez y seil pri·
maver&!, La fatal del!gracia vino á b.-
rir con rodo golpe á los lereR qoer idol
que me dieran el IIBr, ¡Pobre de mí.
ouánto he sufrido desde aquel terrible
instante en que me hallé !loJa, sin el
abrigo, lin el dulce amor de mis ido·
latrados progonitores!
A pesar de 10R infortunios. liempre
DioR me ha au.s:iJiado, llenando mi
de50lada alma de resignaoión y forta-
leu. A no ler por el divino aoxilio,
¿que hubien ,ido de elt.a del!graciada
a-.eci lla lin II ido, casi, dODde cClbijarse?
MochoR de mi pueblo emigran a Fran
cia en bosca del <':llotidiano pedazo de
pan. Allá dirijo mis trémulos pallOR.
Dellde mi llegada, Iligo sin oell8r la ley
3 Noviembre 1914.
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lamenlo crédilos p¡lra atenciones
que no son de uI'~enci3, ni tienen
una juslificación inmediata.
, La d~rellsa llacioual 110 puede
Improvlsarse, aunque lamfloco es
posible desatenderla, ya que hasta
aqui-) 3 pesar de lo qnt: cueslan
los presupuestos de guerra y dc
m3rina, nos enconlrarnos--triste
('s decirlo-desprovistos de todo.
Los huenos propósit05 de los
~ener:lles Conde drl Serrallo y
~Iirallda, se estrellan ahora ante
dilicult3des casi insuperables,
La impresión fué la caracteris-
tica de nuestra AdministraclOll
pública en esos dos ramos impor-
tantes,
De ahí la desconfianza general
31 \'er que tle f)[lua sirven los enor-
me!' sacrificios hechos ni las ense·
ñanza~ del desastre, pues seguimos
lo mismo o casi lo mismo que si
/la hubiera habillo en España un
1893 y lellicndo que surrir el sor·
rojo dr. que nuestra palencia mi-
litar, sea inferior a 13 de TurquÍ'J,
Bélgica, Servia, Bulgari3 )' Ruma-
ní3,
¿Cunl sCl'Ía nuestra siluación si
el conflicLo cUI'opeo se eXlendiel';¡
al Meditern'lneo )' (omara plaza en
él halia?
Realmente nos hallamos a mer
ced del primer osado y no ha)'
para que pensar t"n las cooseCllen·
cias fatales que podrían sobreve-
nirnos de no tener al freme de
la dirección de los negocios públi-
dil'iic el jefe de los radicales, esl311
conformes en que el manlcllimien·
lO de la neutralidad es la política
única que nos cOllviene.
lIas\a 103 rrrorn'¡stas la proela-
m~lIl, i:lunque manteniendo una
simpatía plJtóniea por los aliados,
}' los mismos carli3l3s, 1, pesar de
su germanofilia, se creen obliga-
dos á romper lanzas por ella,
Ciel'tamente, no estil el horno
para bollos y las Cama ras harian
muy bien en dar d eorrf'cli\'o con-
siguiente 3 quien inl~tltara com-
prometer nuestros intereses como
nación,
Bastante ¡enemos con pe. sal' en
la restauración de nuestras fuer-
zas económicas, qur cst~1l sufri~n·
do UII qllcbl'al1l0 demasiad(:sf'n-
sillle,
Quien no a)ude :i eso 110 e,j
un bUf'n espaiiol.
Asusta pensar el déficiL horro-
roso que nos espera al liquidar el
presupuesto vi~ellle.
y por eso hacen bicn..Jos repre~
selllantes .. tle las minorias, opo-
niéndosf', en la Comisión tle pre-
supuestos, il lOdo gasLo que no es-
lé plenamenle justificedo en estas
ci rcu nst" neias.
En 1'1 orden ecoll6mico {';;lamos
sufriendo las cOlIsecuencias deplo-
rables de! momento histórico como
si fu.'ramos beligeranles.
Y. franc3menle, no hay dere-
cho a que los minislros,en e'He rio
revuelto, quieran oblener del Par-
Afio VIII
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Su hija O.' Ana; hijo político D. Francisco CancHas; hermanos políticos,
O.' Pilar Bescós y D. Sixto Laguna, primos, sobrinos y demás parientes
(DE NUESTRDlRED!CTOR E~ lA CORTE)
Al participa(á:sus:amigos y relacionados tan irreparable pérdida,
les suplican orariones por el cternodescanso del alma de la_finada,
favor que agradecerán.
Noviem bre de 1914.
Hay indulgencias concedidas en la forma acostumbrada.
El Parlamenlo:ha realludado sus
tareas.
Lalduración;de las sesiolles será
breve,
Todos, menos el Sr. Villanue
V<I y algún Otl'O, cnmpn'ltd"ll 13
graredad de las cirullst311cias.
Sin embar~o, hay quir:n (Iuiere
dar vueltas á la noria de la neu-
lr.¡¡dad.
¿Es que no quieren ('ompren·
del' el peligro :i que estfl expuesto
el país'
La opinión juzgó severamente,
ell el verano fellecido, ~ los seño-
res Lerroux y Conde de Ilornano-
nes, por su(drscabellados3 propo-
sitos de hacernos beligernntes.
y el Gobierno, (00 cftmbio, lo-
gró el aplauso casi unúnime del
país por su aClitlld resuella f'rl fa-
vor de la neutralidad.
¿A qué vieut! ahora que, en una
(orma ó en otra, el~ SI'. Sal\'atella
y el Sr. LCl'l'OllX traten de tocal'
punto tan espinoso y delicado eu
el Parlamento?
Afán de exhibición en el) uno;
pescador eu do revueho el otro,
ambos atenlan con la .lctilud que
se les :uribuye:i la tranquilidad
de l. Biblia.
Todos los partidos, aun el libe-
ral y exceplo, claro está, el que
Cronica política
LA SEÑORA
Doña Ana Ara López
VIUDA DE ZANCADA
Anunciod y comunicados i prt·
Ci05 coovencionales
No se de,·oelveo:nri¡i..lea,"
se publicari oinguno que 00 e.M
firmado. -
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Frio
. Ya se notan. los presagios del in-
vlerllo; haoe tIempo bastante frío y las
prendas de abrIgo son de absolnta ne-
cesidad. Confiamos en que el "eranillo
de S.Martín nCI endulzará un pooo esta




A ruego del Secrptariado Oentral de
Espnil.a,~y Con la autori2.ación lbendi-
ción y aplauso de nuestro muy: amado
Prelado,. so:ba eneargado de establecer
y .0rga.Dlzar en la:ciudad de Jaca! IU
Dlócesls,la Obra.rpor tantos títulos pia-
dosa, de la 8ntJ"anizaci6n dd Oo,.at(fn
de Jesús en el Hogar, el Y. 1. Sr. Ma-
gistral D Pablo Olegario liartínez.
y a 6n de llevar a cabo el ideal divi·
no:tan anhelado por el Salvador del
mundo euando, bablando a la Beata
Marg-arita, ~e dijo: llQuíerp reinar por
medIO de mI co.razó<I ... 1 bendeciré: con
superabundanCia de graciaa tu cuas
eo que sea. t',xpuesta, y especialmente
bonrana, la ¡mngen de mi Divino Cora-
zón n ha constituido las Jllntas general
y local en la forma siguiente;
Junta General Dioceuna
Preddtntal~ O.a Simona Portas de
Lacas3.
Viupre,idenla, D." Josefa Petriz,
Vda.'de Ara.
SeCretaria, D.· Ft'lipa Latnente de
Gavín.
. 1esorera,D" Dolores LacalledeSao-
JUsto,
C_":Juota local de ¡a~eiudad de Jaca
Presidenta, D.·] Dolores Lacali8. de
Lacasa.
Vicepresidenta, D.· Pilar Ramón de
Irigoyeu
Sectetarif<Srta Pilar Lacaaa y La-
casa.





ENTROJnlClÓN OELIs, e, lE lESOS n ¡¡ ¡OGiR
T~sOtero, O. Alberto Laplana, farma-
centlco
Director de almacén ~ O CarlOll Da-.- ..
rOllte, practicante.
Vocales, D, Juan~ Lacasa, diputado
provinelal, O. Paulina, Lasierra, cura
parroco; D A.ntooio Valtlro médico mi-
litar, y l>. José Casas l médleo.
Se acordó por unanimidad~ un voto
de gracia~ p~ra 108 eeaoree que constitu·
yeron la ultIma Juma de gobierno y 86
hizo constar el sentimiento de los reu·
nidos por el fallecimiento de loa que
fueroo entusiastas vicepresidente '1 vo-
cal, resper.th-amente, don Jase Maria
Herrero y don Antonio] Laeasa,
El acta de la mencionada reunión ha
l'~do aprobada por la Comisión provino
Clal, que ya ha dado conocimie(¡to~e
ella ~l sereníslffio;senor comisario regio,
preSIdente de la AI'8lDbtea Suprema.
.Acertadisimos juzgamos 108 nombra.
mlen.tos y tenemOS 1.8 seguridad de que.
los Cl~ii.dos seMr.es,sl desgraciadamente
la8 cI~cunstancltlsles deparan ocasión,
cumpllrtlo can entu;;;iasmo el cometido
9ue ~e bao. i~pues~o;.pero para uosotroll,
inspIrados en sentlmIent08 de humaoi-
dad:que tenemos muy sinceros, será
motIvo de a~rado el que DO encuentren
Du~ca ~oti.vol de cumplir con loalfines
de lDstltucl6n tan humanitaria.
Lluvia
Algo ba llovido, pero no lo 'nBoien.
te pira preparar oDa boeoa sementera
Sobre' todo en la parte baja de la pro·
vinoia olama11 por el agua, que en al -
•••
• •
La pstril' 68t;' en peligro. La voz
imperio!a del deber llama a sns hijos
Una orden Iscónica ba venido a au-
mentar mis sufrimillntoll, a desgarrar
de nuevo mi contristado oouzÓo. Mi
marido mircba, sDlDiso, a la guerra
(lQ~tra Alemania, ¡Qué desgraoiada he
sido toda mi Vida! Sólo encuentro algo
de alivio esoribiendo estos mis infor-
tunios por si algún día llegan a ma-
nos de alguien, pnedan servirle <le
utilidad
Quedo 8óla ro¡ando primero por la
salvaoión del alma de mi esposo y, del·





Convocada por el 'activo e iluf:trado
delegado eflpecial D, Francisco García
Aibar. se celebrÓ el 29 de Octubre Ú ti-
mo ull(numerosB reuniÓn en el salón
de sesioues del iluUre .-\yuntamiento
de eEta ciudad, quedando reorganizada
la Comisión de la Cruz Roja y nombra-
da la Junta de gobierno de la misma
eu la rorma siguiente:
Presidentes honorarios, ilustrísimo
s~aor obispo de la dióeesis, excelentísi-
mo sel'ior general gobernador militar
de la provineia y sel'iores alc31de presi-
dente del ilustre Ayuntamiento y jUl'Z
de primera instancia e il,llStruccióu del
pa:tido.
Delegado prellideote, D. Fraucisco
Garcia Aibar~ farmacéutico.
Vicepresidentes, D. Damaso Sango-
rrin, deán del Cabildo Catedral y don
Francil!co Ripa, ab0R"ado. '
Secretario-archi\'e~o. J). José María
Bandrés, notario y abogado.
Contad.or, o. Santiago Lamartio,
propietariO.
~~-- ...~.~.~----
gue al hombre en Ins sitios más retira·
dos y ocnltos. De día y de noohe no le
dejara un momento, huta que escan·
eie en e! oorazón de /lU victima la últi-
ma gota de veneno.
¡Qué reeponsabilidad la de tantos
padres que no se preooupan de este
mal, dejaudo muchas veoes que, en sus
propias bibliotecas, beban los hijos el
ponzOnOllO lioor! ¿Y '1uediré cuando la
novela o la revIsta lleva su ponzofi080
let.al al corazén mismo de la familia ...
cuando la víotima ell la madre,11l. espO'
88? ¿Qué estragos ..o oausaran en su
alma e~aspÁginasobsoenas qD.e desgas-
~an los puros y nobles afect.os, roboe·
te=:ien!lo en cambio el descreimiento,
la despreocnpación, el no impt'rla a los
avis08 de la conciencia y a los requeri.
mientos dll\ deber?
¿Qué resultados de perdición no de-
bt'fáu tenerse de esta mujer así enve-
npnada'l ¿Qué eduoaoión dará. a sns hi·
jos? Qué garantías de fidelidad ofrece·
rá a su esposo? iBendit.o, bendito mil
veces sea el hogtr oristianol Eaposllo8
cristianas, bendeoid a ,nestro di't'ino
Jib~rtador. El os ha ooronado con e88
diadema real que brilla en vnelltras
sienes. El os ba arranoado de la!' ga-
rras del despotismo y de las tinieblas
de la esclavitnd, para haceros reinas,
oolocaii.do en vue8tras manOi el dora-
do cetro de una soberauía de alIil)r.
Tú, esposo, '1ue te ufanas hoy can
el li.mor legítimo y Itobsoln'o de nna
mujer, cnya alma tué por Dios creada
para ~II felioidad .. ¿a qni¡'u debes elie
orgullo santo, e8!l satisfaoC'ión íntima
que nadie te puede arrebatar?. .. e8a
seguridad de que una mujer en el mun·
do vive para tí, cODngráodote, 00 s6·
lo el cuerpo, que oae en la tumba, sino
el alma inmortal, 'loe ae remonta al
olelo?
LA UNJON
80 natuuleza. La mujer, donde más
luoe, donde mis brilla, donde se ve su
't'erdadero explendor. es en el seno del
hogar doméstico. En este tiene sos al·
tares, su ara, y allí se muestra diosa.
Pocas mujeres hay máll bellas que
la madre de familia, lIelltada entre aus
hij06, que la miran arrobados como a
Sl.l oido, dispensándoles sus carioias,
infundiéndoles con sn beso de amor
Ul1 almll, moatraudo a éste la virt.ud,
euseasndo al otro a balbuoear las pri-
meras palabras de su lengua, al de más
alli 80 po,trarse anle Dios. a todos a
qolerene, a amsr a los demas bombres,
a consagnr todas sus obras todos sus
penllamlent8s al cielo, sil:.ndo así como
nu artista que hermoi:lea 00::;' indecible
cuidado ttl alma, que DIOS creó, prepa·
rÁndola a viv¡r en la tierra vida di-
cbosa, y a esperar oLra vida mejor en
el oielo,
Inmensa·dicha. fué par&. mi aloa el
Ilonido armónico que produjeron llUS
palabras. de cassmiento. Pero, .•. iah!,
qué dolor tau intellso sufrió mi ser al
oirle deoir que su)dea era casarse 'por
lo oivil!
Reflexioné y comprendí que, para
mejor fortalecer la~ alma.:! no era posi.
ble vivir en un cielo estrellado sin:nu-
bes y sin tempestad e•. El azul del cielo
c3nlllría nuestra vis La, sino le cubrie-
ra el velo de la tempestad. En este
mundo no :cabe telicidad completa, si·
no allá en el cielo) donde falta todo
mal y se baila todo bien.
¿Qué haoer'? Titániea lucha estuve
sost'eniéndo durante'Tarioll días,~ flnte. '.
mis·oreenoias religiosas y'ante la pa-
sión qne, en mal bora, brotó er. mi po·
bre corazón.
¡Terrible dilema el que se me pre·
llen ta bar
'Por nn latio, mi carioter de. oatólica
me obli¡aba.a unirme al hombre aoo·
giéndome a lu leyes de ntleltra madre
la Iglesia; mi amor, por otra ... ¡qcé
pensamientcs mÁs craeles tu.ía' a mi
calenturienta imagir.ación.
::si me unía a ese hombre,- tarde o
temprano, llegaría el divoroio a fentar
sus reates en mi morada,despojándome
del reino de mi hogar.
IMaldito divoroio! No ignoraba lo
qne sobre ésto dioe nn oélebre esoritor
francés: El divorcio, esta ~poligamia
mausa e hipócrita, ha venido a !delpo,
jar al matrhnODio de su carict.er mas
venerable, la indisolubilidad y trans-
formándo.. e eo un Cont.rato a voluntad
rescindible, ¡acritioa 108 destinos de h
desoendencia a las veleidades·de unos
antepa8ados inconl!tar;tes. •
Llegó, por fín, el momento y, iver-
güenza me dá el decirlo! tuve que sa-
crificar mis creencias; venoiendo la pa-
¡¡ión que me dcmin&.ba.
U na vez casados, peusaba cosa fá-
oil el poúer traerle a mejor oamino,
apsrtandole de cnanto fuera oblitáculo
a nuestra vida de matrimonio.
DIgo mat.rimonio y no debiera darle
lal denominaciÓn.
.A. Ulf'8 de nnirme, oreía ser 'imada,
pero, 00 erl:l asi.
Eucent'gado con sus libros, debo de·
cir que I'lfIgún caeo haoía de la qlle,
en cuerpo), IlIma, se le habia entrega·
do,
UtI djlto pude cogprle un libro y, al
momento, tU\'9 qu" abaudon61'Io de
mis temblorosas manos, por el veneno
que ~us páginas ellof\rraban. Entonoes
comprendí que la Cillsa lIl;! eu perdi-
ción, de /lU poco afeoto a la familia,
era la lectura de aquel ponzonotlo li·
bro.
Leí mucbl8 COIiIlS y muy malas con-
tra la fanlllia, contra las autoridades,
contra el poder contra todo lo consti-
tuido.
En verdad; ¿hay amigo m;,s funesto
y corrupt.or que un libro inmoral una
revista traidora? La ollnversaClón' del
libertino pasa¡ el libro queda y perei-
El tiempo iba pasando Mi erlad B9
acercaba á 108 veiotiull &ñoe. Mi caráo-
ter alegre j" juguetón trocÓS6 en serio
y poco comunIC8ti~o.Sentía DO lié que
vacío en mi alma, que me sumía en la
mayor de h.1l tristezas. bCuil era la
o811sa!
Mi alma habíase abierto 9. las gran-
des impresiones, como el rocio de la
mañaDa abre 108 btlrm080il pétalos de
las Hores.1.'odo en la~~Nat.uraleza me
hablaba el leogusje cosmopolita Jel
amor. Esa estrella que apsrece entre
los arreboles del cielo, ama algo, ama
á Dios su creador. Esa flor que abre
sus pétalol al humedo beBO de la uo-
che, sguardando una gota de rocío,
tiene en sus hoja!!, en su t.allo, algo,
también de amor ,1 que le dió vida
El arroyo que naoe en una pefia, corre
largo espacio ent.re piedraB, purificB:811
linfa, y ouando llega al llano el' máB
crist.aliuo,sirviendo,6ntono6s, para tem
piar la sed de amor del hombre y de
las aves del cielo. ¡Todo en la vida me
hablaba de amor! Pensaba con inusita·
da frecuenoia: Si al ave le dÁ Dios alltS
para que cort.e el aire; al pez le da e8-
camas para que viva en la8 aguasilno
le ha de dar también al espiritu, al co-
ra?óu, lo neceurio a la vida? ¿Qué. lIe·
ria ésta lIin amor?:Esténl desiert.o,jar-
dín sin Horell.
La oausa, pues, de mis trilt.ezas era
el amor que, cual diablillo, habíase in-
trodticido en las reoonditeces de mi es-
piritu. E5-:;'.~
Amaba sí, ¡qué desgraoia! sin ser
amada
Hombres y mujeres trabajamos en
una misma fábrica. A la sllida del tra-
bajo, algunos. ca!Ji siempre espaftoles,
muy galantes, uos acompañan a nues'
tras C&8U. ¡Qué alegria la ;mía cuando
nn sábado fuí acompañada dd aquel á
quien yo queria sin él saberlo!. Falta-
ría a la verdad Di no dijera qne, la dis-
tanoia que separa la casa de la fabrica
fe me bizo aquel día muy corta. '
Mis simpatías fueron "in lfescendo
cuando díjome que los primeros reyo;
de luz lo~ recibió en un puablo distan-
te unas hcras del mio.
No una, sinc varias, muchas fUeron
las v~oes que me sirvió de oompanía
en ml~ saltdas del t"IJer y en mis pa-
seos dominguero!;. iQue felicidad tao
grande experimentó todc mi ser, alll8-
ber que yo quería y era...! ¿porqué no
decirlo? Bi, era ya correspondida· plles
babia oido de !lUS labios que me' ama.
ba, que...
Desde aquel momento, todas mis tris·
tezaB, trocaronse en alegrís, risa, vida
Ea las veladas, ¡cuanto ~oZ8ba oir
a mi buena dofta Aogela (así llamaba-
Se la lleaora de mi oompañía) cuando
m.e .deoia!. Ellbombre. bija mill, parli
vIvir trauquilo, debe bUlloar el seno
dsl hogar'demélltico; alH erigir altarea
a la virtud, 8 la ptlZ; teftir ~iempre de
un eolor sonrosado y hermollo éste úl-
timo asilo del corazón, y siendo bueu
esposo, buen padrp, debe mostrar que
no hay vlrt.udes pubhcas poubl68 cuan.
do nI> radican eo la santa virtud priva-
dl,que es, digamoslo así, el verdadero
pié del Hrbol de la vidl. Pero t.odo esto
qnerida, si para el hombre es nna le;
f.iOoial-religiolo, para la mujer, ademÁs
de todo eso, es algo más, e8 una ley de
•
¡"mpoesta por Dios al primer hombre
desp,ués ,de ap fatal oaída: (}a·
fiara, ~1 S1Jsttnto con el ,udor de tu
(rente. No tod.Q. ha de irnos mal 00 este
caduco y mísero mundo. Tuve la for-
tUUR de enoontrar uns familia muy
llonrada y laborio38, que velaba por
mí comu si hubiera sido otro pedazo, ,
de 8l1J1 entraliRS, oual un bermoso ru-
b10 que el oielo les habia otorgado,
sin duda, oomo premio á sus acrisola-
das virtudes.
LA UNION
A ToleJo ha sido destinado elllegon.
do teniente de Infalltería de la esoala
de re8f'rVa afecto al Regimiento de Ga-
lioia, D. José Gallardo.
La important.e oalla. Basabe Mean y
Compa.f:tía,de Bdbao t ha realillado en el
palacio episcopal una moderna insta·
lación para oalefacoión a vapor. La9
pruebas prscticada9' aanoionau por so
buen re8111t.ado el crédito de I&.mencio-
nada sociedad.
El ~)enti8ta Sr. Oarrero e8tará en
J&.oa 108 diu 22,23 Y 24, como de ooe-
tumbre hospedándose en ,La Interna-
oional•.
=
Dia 3. Goneepción López Salvo. 'li IQQI
tuberculosi
Oia {) 'lregorid Armañac BOlO, l4 diu
atrepsia,
Oi" 7. Manuel Aused Villanlla, i4 año.
hematemasi!,
Dia 12. Isabel ClIadrado Gavin, I .001
enleriti-.
Dia 13. Santos Mainel' Pue)'o, 79 :añol
gangrena seca
Ola tlí r.arlos Prado Galindo, 8i ab
,Iro(,a general
DiJ 16.-00Ieres Visús Gimegez, i aOlll
enteritis_
Dia 18 Eduardo Torres Sáncbez ltS .ñOl
alelelacsia.
Dia ~ Pelra Bona Marlinez. 54 .ñol
derrame seroso
Ola 26 Alberlo Pue10 Oomec, 66 .ños
reblandecimiento cerebral.
Dia 30. Angel Puente Sauz, !8 dias eri·
lipela.
Matrimoniol -iHa 7 Floreneio "IMs Blane
y Carmeu Lamartio Alasluey.
Oi~ 10. Tomb LOpez Gracia 1 Leoeadia
Se~é f.ampo.
Dla t2. Genaro Ara Burro J Teresa P'-
rez Bandréz¡ Gil Ubieto Aso y Juaoa alairal
BeltrAn
Dia Ifl Daniel Gil Pardo y María Las!la
SAnchez.
llia lIS Emilio G~rcía Clemeote 1 Esleta·
nia Urieta López.
Gacetillas
La madrugada delllábado último de-
olarA"e en un edlfioio de la oalle dol
Reloj destinllodo á alm&.cén de hiarltu
y propiedll.d de la seaora VIUda de dOR
Vicente Bueno, un violento inoee.di•.
Loa pito~ de alarma de 101l lerenOI 1
101l toquew de fuego, reuniernn pronta·
mente al vecindariO en el luger del oi4
nielt.ro que 8e ofrecia amenazador .Il
eX tremo. Diligentemente .cudiert)a
también lu autoridades de todOll 10It
ordenes, que tomarun • su oareo la di·
rección de 101 trabajos de e:I.tinoló.,
aa! oomo fuerr.as de art.illería, gl1r.rdia
Civil y nuestro intrépido CQerpo de
bomberos que Ulla vez mi.!l demos\ró
.!lOS entusiasmos y arrestol.
Las pérdid88 sufridas ban sido de
oonslderaoión.
A partir del domiogo próximo que-
darán abiertas, oomo en años anterio-
re! las esouelas domlnioales que oon
tan prácticos resultados funcionan io·
dos los an08 por eata época en los 10080-
les de la planta baja del palacio epia-
oopal. Es interés de la" seftoru fomen 4
tal' la aSlstenoia a tan benemerltoellta'
blecimiento docent'!, influyendo oeroa
de SUIl slrvient.es plll'a lIeyar a él la
conoorrenoia posibl('.
También este día se inan~nrarán en
las ig:esia9 del Oarmen y Santo Do-
mingo, las acostumbradas conf:orenoialJ
oatequilitioas, para ndios, tIt cs.rgo de
nuestro celoso clero parroqnial.
La Junta looal de Instrucoión ba ai·
rado e8tos días la vilJita reglam~ntaria
a los oent.r08 públioos de ensenana•.
Grata8 ban 8ido las impreflionea quo
en ellos bau re<íibido y ha vist.o ~111
oomplacida que realizan los dH.rOIlt.ea
direot.ores df:> las mismas una feounda
y muy bien orientada labor t'sooJar.
Para Madrid ¡::alió en el tranvía del
8:íbado el jOVE'O pror"llor de la Escuela
nacional de niños de ~sta ciudad, don
Joaquin Palacio.
Se ha posesionado de su nuevo Juz-
gado de Albama de Arag6n, nup.~tro
particular y querido amigo D. Victo·
rión A ventía Vidal.
REGISTRO CIVIL
Procedentes de Barcelona llegaron
en el tranvia dl' anoche, el acaudalado
propietario D. Teodoro Moreno, su ele-
gante señora y bella 80brioa Paquita
Leaote. Bienvenidos.
Regresó á su casa dE' Barbastro el
jóven abogado y culto periodista don
Manuel Samitier.
Accediendo a solicitudes de amigos el
Sr, Samitier ba aceplado la representa·
clón de nuestro periodico en la cui.:1ad
del Vero, y siempre que las: circuOI::tao
Cl8S lo exijan bonrará ~on su firma va
liosa lal:' columuas de LA UNtaN.
=~r
MOVimiento de población duranle el pasado
mes de Octubré. •
Nacimil'7ltos.--Oía!l. Angel Puenle Sanz
de r.a ... imiro e IsabPl
Dia 5 Maria del Rosario Ramirez Gui·
Ilén de Rafael y A~unción.
Dh 7. Julia rairin I'etri¡ de Bienvenido
y Franci~ca
Oia 11. Vicente Hernandez Heroandez de
Vicenle ., FranCisca
Dia I~. María del Pilar Campo Beseós de
Urbano v AlIlonio -Pilar Torres L:tC3sa de
A.nlonio·, Josefa.-Francisca Felipa Expinós
Gimenez de Emilio ~> Matilde.
Oi3 Il.I. ~'ernJdo Terren Sáochez de Mi·
guel y Rafaela.
Uia 17. Antonio Jarne Orós de José y Ra·
mona.
Dia 18 Maria del Rosario Ara Jofre.-
Fforenlimo R~pún ViIlanúa de Florenlino y
Ventur:a
Dia ~3, Pilar Mestre Gracia de Severo y
Pila r.
Dia 29. Narcirso CasUn Susin de COM-
tantino y Lorenza,-Teodora Csstlin Susfn
de ConstanLllIo v Lorenza.
Oia 3tl. Gerireto López Raro de Camilo y
PeLr<l. Claudia López naro de Camilo y Pe·
tra.
Dia 31. Sanlos Yañ6 Marfil de Florencio
z Juaoa.
DefullcioneJ. -lJia 1. f.ristina Abadla
Marliní'z. 10 aoos miocardilis.-HamÓn Vi-
cente García, rs aflos bronco pneumonia.
Paf:an unos días en Berdún el rico
propietario de E'sta ciudad D. Santiago
Lamartío y su angelical hija Avelioa.
Hao regresado: de Hecbo, 110 pueblo
oatal doode ba pasado una larga tem-
o • •
parad ... ~I virtUOSO canODlgo de elta
S. 1. O. D Domingo Borruel y de Z&
ragoza, Doña Luisa Vallioo de Bovio,
Doña Ampa;o Taberner de OlivJn y
bU bija Amparlto. dlstioguidas dam.as
y bella señorita de nuestra buena 80Cle·
dad qce llegaron en el correo del vier·
nes úitimo.
En Zaragoza ba fallecido, a los 69
años de edad, la boudadosa afinara do·
"'ña Ana Ara L6pez, Vda de Zancada,
Unida por parentesco pr6xi'no a rllml~
\ins de rancio abolengo y distinguido
linaje de esta ciudad.
Con edificante resig:::a ión cJistiana
ha iobrelJevado por mucbo tiempo los
am&rgores de pertinaz dolencia y ha
mucrto rodeada de sus amantes bljos,
de sus parientes próximos, que ball lu-
chado incansables, agotando 108 bu-
manOi> I'ccur¡;:os por arrancarla a la par·
ca insacíabl~.
Descanse eo paz y reciban SU8 deu-
dos, especialmente sus hijos O • l..oa y
O Francisco Canella;: y 8n sellOra her-
mana política la respetable dama do-
ña Pilar Besc6s, la expresión de oues·
tro sincero llentlr por la pér~ida que
lloran
Rrlirado del a"ltr;or ,uimuo por e~eso de orixl"al
"" .~
Hace uoos dial:! se bulla en cama re-
tenida por pertinaz doleucia, la distln-
guida "cl'lOra D /lo AngelE's Belío, espo·
~a de nuestro conlliderado amigo [Jon
Mig'uel L6pez.
Deseamos su pronto reBtablecimicnto,
De su viaje de novios ha:: re~re8ado
el culto farmacéulico de Belduo Don
Florencio Albas y su joven }' distlD-
guidú señora (née) Carmeo Lomartíu.
Carnet de sociedad
los siete segundos tenien tell, destina-
dos ba poco a este RE'gimiento de Ga-
licia celebraron espléndidamente dias
paS8?OS 8l:l primpra guardIa. Ob~equia4
roIl a "OS ]ef"1l y comp3~eroll con lunch
delicado que fué ser\ ido en una de
la" dependencills del Cuartel de los Es-
tudi08.
En su (:a~a Dativa de La Bafteza
(León) ha dado á luz reCIE'nteroente 'nn
herrnttso niDO, la dl~tingulda FeilOra
D· Aurora Martíncz de Vlioria, her·
maoa del dignisimo y muy ilustrado
canónigo magistral D. Pablo Olegario
MartioE'z, de esta CIUdad
Recibe con este motivo tao ejOtimable
familia siuceras felicitaciones {¡ las que
ur.imos la noe.;tra.
Negrote no soy.
mún coo las otras fles!lP: hay lere que no
admiten ni la lIesta de Natividad, ni la de
Pascua de Resurreccióu, etc., ele; pero que
deben, forzosamenle, creer en la muerte de
su Madre, de su Padrlt ., de 8US hijo. Enlon-
ces la eampana lIe los difunto~ les dice algo
y con6esao a sus !lolas y muy quedito, que
el calolicismo liene solemnidades, que ha·
blan al corazón y úisturren a-i:
Si todos ¡Oil S..cerdotes del mundo caLoli-
ea ofrecen en un mismo dia el ncri8cio de
un Dios al cu&lasilten millone$ de crlStia·
nos de cornóll puro, comprendemos que
una p:tlabra de amni¡l¡a se en.ape de los la·
bios de la divina Mlserh:onlia en fa\'or dE'
I,¡S almas de los difnolos
Este dia es una ~erdaClera fiesta para los
difuntos, pues les trae 13 alegria, la esperan-
za, el gozo para su almas. Esta fiesta no 5(1.
lo se celebra en los sagradoli Templos, don-
de 10:; piadosos fieles trata~ con el cielo el
rescate de sus IOforlunados hermaoo~: ~aben
que olro deber religIOSO les queda que CUln·
plir ant~ que se apague la ~li,la !uz de
aquel d::a, y van al cementerio a arrodillar
se y a rezar sobre las tU'nbu, donde los
preciosos huesos de ltos que han conocido y
amado en e..t~ mundo perlUlOecen ocu!los
hasta la resurrección de la carne.
La elimologia leológir:a de esla palabra
Cementerio, sigoi6ca «dormitorio)) porque
los muertos, en e'eclo, descansao en el ~.e.
menlerio, y duermen, esperando la resu·
rrección general, según ¡as palabras del pro·
feta Oaniel: «Los que duermen en el polvo
se despertarAn» Por esto mismo en 10j froo·
tispicios de algunos cementerios se encuen-
tran letreros como E'I ~iguienle: tcOormien-
tium quieti, supervenientium incolumnilatio
Observemos, pues, como penetra en ellos
esa multitud de ricos y pabre.!l, obrét"os y
campesinos, niiJos y ancianos. Ved como re·
coje con cuidado \8g últimas llores de otoño
p~ra emhalsamar con ellas aqnella ultima
morada de sus seres queridos: ved como
arregla aquel doloroso jardin, levantando las
cruces derrivadas por el viento; ved como
beü respeluosame;ue la piedra de un sepul-
cro, y con el corazón oprimido, vertiendo
abundantes lagrimas, uhala una oración que
va derecha al corllZón de Dios.
Pen~moslo bien 111ue cada uno de oos-
r..tros con~ideremos como un deber de cari-
dad el ayudar a nueslros dlfunlos por medio
del tribulo de la oración, del Slo Sacrificio
de la líiu, de la comunIón, lIe las indulgen-
cias y aira' buenas obras Tenemos las lIa·
\'es del cielo en ouestras manol; apresure-
monos a hacer enll3r a las :almas abandona-
das del Purgatorio ~n la mansión del refri·
gerio ). de la paz, proporci..nAndoles el como
plemeOlo de en gran fiesta de que vamos
bablando.
Conmemoración de los Difuntos
Riegos del Alto Aragón
La.JAsamblea celebrada en_Zara¡oza
el25 de octobre último fué grandb y
8ignifioativa. De8puell de dicho a?t.o
en que 8& vieron el pueblo)' lo;; polltl-
008, anda l. opinión algo e8camadll,
por li en Madrid !le trata 6 no de ga-
nar tlemp 1 para dej~r incomplid~ e!
ofreoimiento del Gobierno. Yo no se81
el pueblo ''Itá ó no en lo oierto, pero 1.0
qoe 8e puede asegurar es que esta 111·
toación DO puede prolongaue muah.o
tiempo y que la Zona se aa08~ de .011'
palabr8ll sin ver haobaB y unido est.o
al hambre que le deja sentir, no e~ di'
fioil angurar alge. que tí. todos oonvlene
aea .vitado.
¡nnoe ,itioll bace fa ita para 1011 nlloe
domélitiooil._Cuanto mb para la8 tie-
rras.
Fin de fiesta.
A.oabo la presente, sin oouparme de
_1,0 que e. oomentario público. pero
que lall arideoell del mismo me aconse·
jan silelloio.
y por que además bay quien e8tá
ojo acizor para ¡entar IU mano al que
olle la menor inlinuaoió•.
Aquí si que viene anillo en dedo:
Torio Madrid lo sabía
Todo Madrid menos él.
Ohitón y al bnsaro. Hasta otra.
El Oorre6ponsal
"de Noviembre de 1914
¡La 6e¡L, de los n:uerLol! ¡Que ,otitesis
m'l liogul,r par' el estretho criterio del io·
cr~ulo! Mn, pita el oido del cristiano,
¡CUO harmoniusa es ésta frasel Cierto es,
que el Diol de los cristianos .00 es el Dios
de los muertos, sioo de los vivos Por eso
nosolros al hablar de nueslros difuntos, 105
Ir. limo, como si eltu\'iesen lIeo05 de vida,
le. bablamO!l como si nOl! oyelien, y les fes-
tejamos como !li sus almas debieran hacer
tea a OUaltrn oraciooes y a nuestros caolos.
YefecH,.meote,'testos querido!> difuntos
..iveo siempre .•
SU! .Imas, soplo del Señor, espiritus iu-
mOrlales, 110 han becho mn que pasar de
elte muodo pecador, en el que. por desgra-
cia, bao cont~aido tamas manchas, a nn
mondo de expiación y de purificación qoe la
Iglesia romaoa, infalible, llama Purgatorio
Ha 1I1'g-ado, pues, 1:. fiesta de eslas almas,
ya ruyo rescate la Iglesia nos convidJ todos.
los años con su caridad de Madre, y con uo
celo, que la~ malicias del siglo no podrán en-
cadeoar y enfriar, y quedit explicado porque
l. llamamos también la Oesta de los muellos.
E&' ubido que en la edad media durante la
noche que precede al dia de difuutos, SE!
oian por las calles \'oces que decian: Vas-
o/ros que dormil, despertad y rezad por 10$
dj{untos Y auo hoy dia se ccnserva en al·
gunns pueblos la piadosa costumbre de rezar
el Samo Rosario por las calles a la media
noche, llamando con una maza de madera
en todas las puertas, para de!pertar a los \-e-
dnos y recordarles qUll es la noche de los di·
funtos, o de sus ahou t y ,iven
En esla nadIe se oyen bajar de las torres
., de los campanarios, tañidos fúnebres que se
mezclan al primer sileudo de la noche Es
la voz de lo~ difuntos que imllloran las ora-
cione. de los vivos; voz de bronce que se
bace olr de los que vao s buscar distraccio·
nel, e!pecltu:ulos y placeres; voz, que iofun-
de peosamleo\.Os graves a 101 que no quisie-
ran m.h que reir '1 dh·"'rlirse.
La fiesta de 101 difuntos nada tiene de co-
Las ferias
Lae de S. Andrés, de aquí, eetan ya
en puertl\. Todo8 ague.rdllmoll esos
d(u pare. negooios, saludos de amigos y
-otras expan8l0na8 públlcaa.
Es dlfioil preveer lo que aerán eate
do las r~nombradll8 ferIas toda vez
que BOD exoepoionales igaalmente lall








SE VE:'iDE. PESETA °el kilo CII
el 'i~do y en la g-uar"llicioneria
tic AIlLOuio Villatampa.
Coleccionell' de JaCA del CANJ'RANC
PANTIOOSA y SAN J1lAN da 1, PlilA.
Nueva edición y única del VALLI
d. RONOAL.
F. d, las lI"as OBISPO 12. FOTOGRAl1.i.
PASTOS.-Se arriendan~ los
de aborral de la pardina de Lo-
rés, término de Javierrelatre.
¡ Dirigirse á su dueno D. José





y MUNDO GRÁFICO, que pu-
blican interesan tes informacio-
nes mundiales.
LECJIE DE BuRRA.-Sc ser-
viril ~ domi¡'ilio dando aviso en la
pla7.a del Angel, 4-.
I APRENDIZ.-Se neoesitacon prin.cipios Ó sIn eltoe en la Barberia de!Gregúrio Manjón, JACA. _
AMA OE CRU..-Hay una de l23
dios de edl:ld y o melles delleobe, que




~E ARRIENDA el &eRundo pieo de
la can núm. 11 de la calle del Sol.
Eu 61 núm. 13, prinoipal, de la mis·
toa calie, darán raZÓn.
AMA.~Hay una de leche (mica, casada.
que criartl en su casa de Huértalo, Oirigirse
AFrancisco Orliz, en dicho pueblo.
AMA.-Ray UDa de leehe fresca, qDe cria·
rA donde convenga. Dirigirse a Pedro San"




Se baila de venta enfrlos liguientes
puntnll:
Javierregay. Casa de D. M&.rillinO La·
freico y superior, se ha recibido en el cala,
Comercio de Jaca. Tienda de José Eloolano, (Carti.
JOSÉ LACASA IPIÉNS "S:blñániQO. (E,too¡óo). Jo,qmo La.
___=M"A-cY..O",R",--,28:::!,-=Jc::A..O"A"- ,,',,'::.',,,,0:.:'::".::.0':.:0::. _
g;
-""--'~ .....s-..=,~-rr::.-'~~ ~. > "-..::
",o\,< 4 PESETAS >'loe,
~ DIARIAS Q.
~
I Es el sueldo que gana lada persona~]
de ambos sexos. que sabiendo eseri"
, bir con una le/ra regular, desee ocu"
1) par sus ratos de ocio en l'n facilisi·
;1-) mo Tl\ADAJO DE ESCRITUIIA,qlle
~
neeesilamos profusamen/c ¡Jara la
pro[Jagacidn de ,weslros intlenlol el~
, España No hay nllda qua comprar.
Detalladas re{er6ncias que sa enmJn ~
gratis tBcribiendo a los l<:~TABLE·
CIMIENTO:' L1S110,~ENSES, nua
da Prata, núm. 56, LISBOA
(PORTUGAL)
'~
Para la próxima siembra se están reCIbiendo, reclen prepara-
dos, en todas las graduaciones y precios.
¿QUEREIS OBTENER BUENAS COSECHAS?
Comprad los que vende esta casa, que son los de mayor ren-
dimiento.
Cbanclos de goma (OR.\GON). Bolas suizas para caballero. Zapa-
lilltls para señotas.
Gran surlido en calzadito dtil'3no.
COJI~RCIO ~~ JmE LA~A~A IPIEN~ :A':~:





CIRUJANO. DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
I
de oro.
Espemaliet& en enfermedadeR de la
boca, (opera lin dolor).
perSOnade(buen gus- I ANTIGUA PESCADERIAto y exqUlsl-
;de Julián Coro
probar el CHOCOLATE de El ~uelio ~eeSle E""bleeimie".
lo hace saber :¡I publico flue se re-
,'¡he lodo:'> lo~ lilas, como :)irmprt',
eXlCI\:;o SlIl'lido en pesc3¡)ns fres-
cos, como larnbii'n ellcargos pari,
cla5e:s esprcjalrs.
r\ unq th ('~Ia Casa no prt':ron3
los pescados, rtle~<t iI lIt1mrro-
53 clientela. que \'ca las ('13 ..('s ~
los precios expupstos diariarnente
en [a pizarra.
OALLE DEL OARMEN, NUM. 9
,












en la seguridad de que ha de quedar vl:'rdaderamente
sorprendido al notar su finura y riquísima oalidad por
estar elaborado á base de cacao de primera, hUIIVos
fresoos y leche riquísima, todas.las clases: que dabor,a,
llevando más ó menos cantidad de componente sep,'un
su precio. :>e elaboran de 4, ;j, Y 6,.reales;libra
A todo comprador de nueve libras en adelante, se le
hace un regal ) práctico.
Se hace:delllll billete tI lodo aquel que compre una uotl'lIa de lrjia
~ORA, ¡:uyo lIürnero,:~i coirtc¡dc~con el del premio mayor de
la Lotería d<' Navid')J del pr'csentr' nlio, obtelldrfl tlll pr'('cioso)' ele~all.
te r;¡- AEINETE COM:PLElTO r,bric.~o ell
los wllcfI's de esta casa, que garantiza sif'lllpl'l.: su COIlSlr'lleeión.
CDIl objeto tle que nuestros favoreccdl)l'cs puedan aprceiar:lo impor-
tancia dt~ este GRAI'I REGALO, !IUr311lc urla tClllpol'ada t'Sl3ril expul's,
lo ;l[ púhlico Cn lo..; ,dmaccncsdel fa IJr'ic<l1l le Joaquin Lafarga, IIUE~CA.
P~did SiClIliJI'C esta lllarca en los establecimienlos de ultr'30HII'inos.
Se han recibido grandes existencias de
com:RCIO
Hierbas de invierno
para 400 ovejas ue vientre ó de
parir y alguna cabeza mayor.
Se arriendan los de la pardi-
na de Javicrre-Martcs, sita en la
orilla izquierda del río Aragón,
entre los pueblos de Arrés y
Martes.
Condiciones e informes en di-
cha finca,
